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مستوى جودة سهولة استخدام الموقع الإلكتروني لجامعة اليرموك 
الأردنية من وجهة نظر الخبراء ومستخدمي الموقع
د.ليلى ح�سن
الملخص:
عل��ى الرغم من زيادة عدد المواقع الإلكترونية للجامعات، وزيادة عدد م�ستخدمي الإنترنت في الع�سر الحالي، 
نجد نق�سا في الدرا�سات التي تهتم بفح�ص وتقويم مدى جودة �سهولة ا�ستخدام المواقع الإلكترونية للجامعات 
في وطنن��ا العرب��ي. تهدف هذه الدرا�س��ة اإلى ا�ستخدام اأ�سلوب��ي: تقويم الخبراء، واختب��ار الم�ستخدم لتقويم 
�سهول��ة ا�ستخ��دام الموق��ع الإلك��تروني لإحدى الجامع��ات الحكومي��ة القديم��ة والعريق��ة في الأردن (جامعة 
اليرموك)، وللك�س��ف عن م�سكلات �سهولة ال�ستخدام على موقع هذه الجامعة من وجهة نظر المقومين الخبراء 
والطلاب. �س��ارك في هذه الدرا�س��ة خم�س��ة مقومين؛ قاموا بفح�ص الموقع الإلكتروني لجامعة اليرموك ب�س��كل 
تف�س��يلي، وثلاثون طالبًا قاموا بتنفيذ مهام اأنموذجية على الموقع الإلكتروني للجامعة. بينت النتائج وجود 
ع��دد كبير من م�س��كلات �س��هولة ال�س��تخدام عل��ى موقع جامع��ة اليرموك من وجه��ة نظر الخ��براء، كما بينت 
النتائج اأي�سًا وجود م�سكلات اأخرى تم اإيجادها من قبل الطلاب فقط.
الكلمات المفتاحية:
 �سهولة ال�ستخدام، الموقع الإلكتروني، جامعة اليرموك، الأردن، تقويم الخبراء، اختبار الم�ستخدم.
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The Level of Usability Quality of The Jordanian Yarmouk University 
Website From The Viewpointof Experts and Users of The Site
Abstract
Despite the increasing number of websites for universities and the increasing 
number of Internet users in the current era, we find a lack of studies that are 
interested in examining and evaluating the usability quality of the universities’ 
websites in the Arab world. This study aims to use the heuristic evaluation and user 
testing methods to evaluate the usability quality of the website of a public, old, 
and ancient university in Jordan (Yarmouk University), It amed,also, to detect the 
usability problems on the website of this university from the viewpoint of expert 
evaluators and students. Five evaluators participated in this study that checked 
the website of the Yarmouk University in detail, and thirty students carried out 
the typical tasks on the website of the Yarmouk University. The results showed 
the presence of a large number of the usability problems on the website of 
Yarmouk University from the viewpoint of experts, as well as the results showed 
the presence of other usability problems that have been identified only by the 
students.
Keywords: 
Usability, website, Yarmouk University, Jordan, heuristic evaluation, user testing, 
quality of websites.
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المقدمة
تع��ّد الموؤ�س�س��ات التعليمي��ة والأكاديمي��ة م��ن اأوائ��ل المنظمات الت��ي �سممت مواق��ع اإلكترونية به��دف اأن يكون 
له��ا وج��ود على �سبكة الإنترنت لتتمك��ن من تقديم نف�سه��ا والتعريف بالخدمات التي تقدمه��ا (dna inatsA 
8002 ،idnihlE). ففي اأوائل عام 0991، بداأت الجامعات بت�سميم مواقع لها على �سبكة الإنترنت وتطويرها، 
وكان��ت ه��ذه المواق��ع مواق��ع اإعلامي��ة فق��ط (6002 ،nosreteP). ولكن في الوق��ت الحا�سر، وب�سب��ب التقدم 
التكنولوج��ي وتزايد عدد م�ستخدمي الإنترنت، اأ�سبحت مواقع الجامعات جزءًا اأ�سا�سيًا وحيويًا من الموؤ�س�سات 
الأكاديمي��ة واأحد وجوهها الوا�سح��ة (6002 ،nosreteP). ي�سير الباحثون باأن مواق��ع الموؤ�س�سات التعليمية 
ته��دف حاليًا اإلى: ا�ستقط��اب اأ�سحاب الم�سالح الرئي�سين للموؤ�س�سات الأكاديمي��ة (الطلاب المحتملين، واأع�ساء 
هيئ��ة التدري�ص المحتملين، والخريج��ين، واأولياء الأمور)؛ وتوفير خدمات فعال��ة (البريد الإلكتروني، وبيئة 
التعل��م الفترا�سي��ة)، وتوفير و�سائل لتق��ديم نف�سها على الإنترن��ت (البرامج، والخدم��ات، وم�سادر الطلاب) 
(2102 ،naruT dna setneM ;5002 ،ecreiP ;8002 ،idnihlE dna inatsA ) . م��ن اأج��ل تحقي��ق ه��ذه 
الأه��داف، وللا�ستجابة للجيل الجديد من الطلاب الذين ن�ساأوا في ع�سر ثورة المعلومات، ينبغي على الجامعات 
والموؤ�س�س��ات الأكاديمية اأن تعمل على تح�سين مواقعها الإلكترونية وتطويرها؛ بحيث ت�سبح �سهلة ال�ستخدام 
من وجهة نظر الم�ستخدمين، حتى يتمكنوا من التفاعل معها ب�سهولة والح�سول على المعلومات المطلوبة باأق�سر 
وقت ممكن.
وعل��ى الرغ��م م��ن اأهمية ج��ودة �سهولة ا�ستخ��دام المواق��ع الإلكتروني��ة، والتي تت�سم��ن المواق��ع الإلكترونية 
الخا�س��ة بالموؤ�س�س��ات التعليمي��ة، ل يوجد اهتمام بمدى ج��ودة �سهولة ا�ستخدام هذه المواق��ع في عالمنا العربي 
(ح�س��ن واأب��و الرب، 2102). فق��د وجدنا العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي رك��زت على تقويم جودة �سهولة 
ا�ستخ��دام المواقع التعليمي��ة با�ستخدام طرق واأ�ساليب مختلف��ة (nawioN ;8002 ،idnihlE dna inatsA 
،.la te nüzüT ;0102 ،amhtoB dna tioT ;6002 ،soneX dna saratsoK ;0002 ،oicroN dna 
،.la te nuotsirhC ;8002 ،trukicvA dna ilsaK ;5002 ،rednaxelA ;8002 ،orrapahC ;3102 
5002 ،ecreiP ;8002 ،sevahC dna ertsacneL ;6002    )، اإل اأن معظ��م ه��ذه الدرا�س��ات ل تخت ��ص 
بالموؤ�س�س��ات الأكاديمي��ة في عالمن��ا العرب��ي. اإذ نجد نق�س��ًا في الدرا�سات الت��ي تهتم بهذه الق�ساي��ا في مجتمعنا 
العربي على الرغم من اأهميتها وخا�سة باللغة العربية. 
تق�س��م ه��ذه الورقة عل��ى النحو الت��الي: يعر ��ص الق�سم الث��اني: م�سكل��ة الدرا�س��ة، والق�سم الثال��ث: اأ�سئلة 
الدرا�س��ة، والق�سم الرابع: اأهمية الدرا�سة، والق�سم الخام�ص: ه��دف الدرا�سة، والق�سم ال�ساد�ص: م�سطلحات 
الدرا�س��ة، والق�س��م ال�سابع: اأهمي��ة �سهولة ا�ستخ��دام المواقع الإلكتروني��ة للجامعات وم�س��كلات ال�ستخدام، 
والق�س��م الثامن: ملخ�ص الدرا�س��ات ال�سابقة، والق�سم التا�س��ع: منهجية الدرا�سة، والق�س��م العا�سر: النتائج. 
فيم��ا يعر�ص الق�سم الحادي ع�سر: مناق�سة النتائج في �س��وء الدرا�سات ال�سابقة. واأخيرًا، يقدم الق�سم الثاني 
ع�سر: بع�ص ال�ستنتاجات والتو�سيات.
مشكلة الدراسة
م��ع زيادة اأهمية المواقع الإلكترونية للجامعات وللموؤ�س�سات التعليمية والأكاديمية كو�سيلة اأ�سا�سية للتعريف 
بخدماته��ا ومعلوماته��ا، وتزايد ع��دد م�ستخدمي الإنترنت، اأ�سب��ح لزامًا على الجامع��ات والموؤ�س�سات التعليمية 
والأكاديمية اأن تولي مزيدًا من الهتمام لمواقعها الإلكترونية. وعلى الرغم من اأهمية جودة �سهولة ا�ستخدام 
المواق��ع الإلكتروني��ة الخا�س��ة بالجامع��ات والموؤ�س�سات التعليمي��ة، اإل اأنه ل يوج��د لغاي��ة الآن درا�سات تهتم 
بتق��ويم م�ست��وى جودة �سهولة ا�ستخدام المواقع الإلكترونية للجامعات في عالمنا العربي، والك�سف عن م�سكلات 
�سهولة ا�ستخدامها على الرغم من اأهميتها وخا�سة باللغة العربية. لذلك اأ�سبح من ال�سروري القيام بدرا�سة 
تو�س��ح م�ستوى ج��ودة �سهولة ا�ستخ��دام الموقع الإلكتروني لإح��دى الجامعات العربي��ة والك�سف عن م�سكلات 
ا�ستخدام الموقع.
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أسئلة الدراسة
�ستقوم هذه الدرا�سة بالإجابة عن الأ�سئلة التالية:
1.  م��ا الع��دد الكلي لم�سكلات جودة �سهولة ا�ستخدام الموقع الإلك��تروني لجامعة اليرموك الأردنية من وجهة 
نظر الخبراء على الواجهتين الإنجليزية والعربية؟
2.  م��ا اأن��واع م�سكلات ج��ودة �سهولة ا�ستخ��دام الموق��ع الإلك��تروني لجامعة اليرم��وك الأردني��ة التف�سيلية 
وعددها من وجهة نظر الخبراء على الواجهتين الإنجليزية والعربية؟
3.  ما اأنواع م�سكلات جودة �سهولة ا�ستخدام الموقع الإلكتروني لجامعة اليرموك الأردنية وعددها من وجهة 
نظ��ر الط��لاب؛ والت��ي �سيتم اإيجاده��ا على الموق��ع با�ستخ��دام اأدوات المراقبة المختلفة للط��لاب (تكليف 
مراق��ب لتدوي��ن الملاحظ��ات، بالإ�ساف��ة اإلى تعليقات الط��لاب، وا�ستخ��دام برنامج كامتازي��ا الذي يقوم 
ب�س��كل اإلك��تروني بت�سجيل كافة ح��ركات الم�ستخدم على ال�سا�س��ة) والتي تهدف لجم��ع البيانات المتعلقة 
باأدائهم؟
4.  ما اأنواع م�سكلات جودة �سهولة ا�ستخدام الموقع الإلكتروني لجامعة اليرموك الأردنية وعددها من وجهة 
نظ��ر الط��لاب، والتي �سيتم اإيجاده��ا على الموقع با�ستخ��دام اأداة ال�ستبانة والتي ته��دف لجمع البيانات 
المتعلقة بر�سا الم�ستخدمين عن الموقع؟
أهمية الدراسة
ت�سع��ى الجامع��ات والموؤ�س�سات التعليمي��ة والأكاديمية اإلى تح�س��ين مواقعها الإلكتروني��ة وتطويرها، وتحقيق 
مب��داأ الج��ودة ال�سامل��ة لمواقعه��ا والخدم��ات الإلكترونية المقدم��ة من خلالها. تكم��ن اأهمية ه��ذه الدرا�سة في 
اأنه��ا تعال��ج اإحدى المو�سوع��ات الحيوية في ع�سرنا الح��الي بقيامها بمعالجة النق�ص ال��ذي لوحظ بالدرا�سات 
ال�سابق��ة والمتعلق ب�سح الدرا�سات التي تقوم بتقويم ج��ودة �سهولة ا�ستخدام المواقع الإلكترونية للجامعات في 
عالمن��ا العربي والك�سف عن م�سكلات �سهولة ا�ستخدامها. حيث �ستقوم هذه الدرا�سة با�ستخدام اأ�سلوبي تقويم 
الخ��براء واختب��ار الم�ستخ��دم لتقويم جودة �سهول��ة ا�ستخدام الموق��ع الإلكتروني لجامعة اليرم��وك الأردنية، 
والك�سف عن م�سكلات ال�ستخدام التي واجهت كل من الخبراء والطلاب عند ا�ستخدامهم للموقع.
�ستق��وم ه��ذه الدرا�سة بتوف��ير معايير اأ�سا�سي��ة وا�سحة ونتائج عملي��ة للم�سوؤولين عن موق��ع جامعة اليرموك 
الأردني��ة بخ�سو ��ص م�ست��وى جودة �سهول��ة ا�ستخ��دام الموقع الإلك��تروني للجامع��ة ونقاط ال�سع��ف المتعلقة 
بت�سميم موقعهم. ومن المتوقع اأن تقوم هذه الدرا�سة برفع م�ستوى الوعي بين جامعات العالم العربي بخ�سو�ص 
تق��ويم �سهول��ة ا�ستخدام مواقعهم الإلكترونية. كما ويمكن ا�ستخدام الم�س��كلات الأ�سا�سية التي �سيتم تعريفها 
وتو�سيحه��ا في ه��ذه الدرا�سة كمعايير اأ�سا�سية لتقويم جودة �سهول��ة ا�ستخدام اأي موقع اإلكتروني لأي جامعة 
وبالتالي لدعم ت�سميم مواقع اإلكترونية مثالية وفعالة في الم�ستقبل.
هدف الدراسة
ته��دف ه��ذه الدرا�س��ة اإلى تق��ويم ج��ودة �سهول��ة ا�ستخ��دام الموقع الإلك��تروني لجامع��ة اليرم��وك في الأردن 
با�ستخ��دام اأ�سلوب��ي تقويم الخبراء واختب��ار الم�ستخدم، وذلك للك�س��ف عن م�سكلات �سهول��ة ال�ستخدام التي 
يواجهها الم�ستخدمون عند تفاعلهم مع موقع جامعة اليرموك من وجهة نظر الخبراء ومن وجهة نظر الطلاب.
مصطلحات الدراسة
يو�سح هذا الق�سم الم�سطلحات الجديدة التي تم ا�ستخدامها في هذه الدرا�سة:
�سهولة ال�ستخدام: Ԁ
 يرج��ع اأ�س��ل �سهول��ة ال�ستخ��دام اإلى مج��ال تفاع��ل الإن�سان م��ع الحا�سوب، وهو مج��ال وا�سع يتعل��ق بجميع 
الجوان��ب والط��رق التي يتفاعل بها النا�ص مع اأجهزة الحا�سوب. (5002 ،.la te enotS) فمثلا يتفاعل النا�ص 
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م��ع اأجهزة الحا�سوب من خلال واجهة الم�ستخدم. ويعّد ت�سميم واجهة الم�ستخدم وعلى وجه التحديد، �سهولة 
ا�ستخدامه��ا، من المج��الت الأ�سا�سية في مجال تفاعل الإن�سان مع الحا�سوب. (8991 ،namzlaS dna yarG) 
وقد تم تعريف مفهوم �سهولة ال�ستخدام وقيا�سها ب�سكل مختلف من قبل باحثين مختلفين. على �سبيل المثال، 
ذك��ر نيل�س��ن (3002 ،nesleiN) اأن �سهولة ال�ستخدام لي�ست �سمة واح��دة؛ بل قام بتعريفها من خلال خم�ص 
خ�سائ ��ص: �سهولة التعل��م، والكفاءة، و�سهولة التذك��ر، والأخطاء، والرتياح. ي�سير ه��ذا التعريف اأن �سهولة 
ال�ستخ��دام يمك��ن اأن تع��رف م��ن حيث مجموع��ة من �سف��ات اأي نظ��ام اأو منتج. ولك��ن قامت المعاي��ير الدولية 
(8991 ،11-1429 OSI) بتق��ديم تعريفَا وا�سعَا ل�سهول��ة ال�ستخدام والذي ي�سير اإلى اأن �سهولة ال�ستخدام 
ه��و م��دى ا�ستخدام منت��ج من قبل م�ستخدم��ين محددين لتحقيق اأه��داف محددة بفعالية، وكف��اءة، ور�سا، في 
�سياق محدد من ال�ستخدام. (8991 ،11-1429 OSI)
وق��د تم اق��تراح مجموع��ة متنوع��ة م��ن الأ�ساليب والط��رق لتقويم تفاع��ل الإن�سان م��ع المنتج��ات/ واجهات 
التطبي��ق، بحي��ث تهدف اإلى تحديد  مجالت تح�سين هذا التفاعل من اأج��ل زيادة �سهولة ال�ستخدام (yarG 
8991 ،namzlaS dna). تم تق�سي��م اأ�سالي��ب اأو ط��رق تق��ويم واجهات التطبيق بالعتم��اد على الجهة التي 
تق��وم بالتق��ويم؛ وبالت��الي عملية تحديد وتعري��ف م�سكلات �سهول��ة ال�ستخدام اإلى نوع��ين: اأ�ساليب تعتمد 
عل��ى الم�ستخدم��ين؛ وت�سمى اأ�ساليب اختب��ار الم�ستخدم، واأ�ساليب تعتمد على المقوم��ين الخبراء؛ وت�سمى تقويم 
الخبراء.
اختبار الم�ستخدم:  Ԁ
يمكن تعريف اأ�سلوب اختبار الم�ستخدم كما يلي: «اأ�سلوب منهجي لمراقبة الم�ستخدمين الفعليين اأثناء محاولتهم 
ا�ستخ��دام منت��ج وجم��ع المعلوم��ات بخ�سو�ص م��دى �سهول��ة اأو �سعوبة ا�ستخدامه��م للمنت��ج.» (dna samuD 
9991 ،hsideR) يع��ّد ه��ذا الأ�سلوب الأ�سلوب الأكثر اأهمية وفائدة؛ لأنه يوفر معلومات مبا�سرة حول كيفية 
ا�ستخ��دام الم�ستخدم��ين الفعليين لواجهة الم�ستخ��دم؛ ويو�سح بال�سب��ط ما الم�سكلات التي تواج��ه الم�ستخدمين 
اأثن��اء تفاعله��م م��ع واجه��ة ال�ستخ��دام. (4991 ،kcaM dna nesleiN) وقد تم اقتراح تقني��ات تكميلية 
مختلف��ة للا�ستخ��دام اأثن��اء جل�سة اختب��ار الم�ستخدم، مثل ا�ستخ��دام اأنواع مختلفة من المراقب��ة (على �سبيل 
المث��ال، و�س��ع الملاحظات، اأو ت�سجيل ال�سوت، اأو ت�سجيل الفيدي��و) لت�سجيل اأداء الم�ستخدمين عند تفاعلهم مع 
واجه��ة التطبيق؛ كما تم اق��تراح ا�ستخدام ال�ستبانات اأو المقابلات لقيا�ص م��دى ر�سا الم�ستخدمين عن واجهة 
التطبيق التي يجري اختبارها. (;9991 ،hsideR dna samuD ;1102 ،.la te sregoR ;3991 ،nesleiN 
8002 ،nibuR) يمك��ن اأن يت��م ت�سجي��ل اأداء الم�ستخ��دم بطريق��ه اإلكتروني��ة با�ستخ��دام اأدوات مث��ل برنامج 
كامتازي��ا (aisatmaC). كامتازيا هو عب��ارة عن برنامج يقوم بت�سجيل كافة حركات الم�ستخدم على ال�سا�سة. 
ويع��ّد ه��ذا البرنامج اأداة فعالة لجم��ع بيانات تتعل��ق ب�سهولة ا�ستخ��دام المواقع الإلكتروني��ة. (،niwdooG 
5002)
تقويم الخبراء:  Ԁ
م��ن اأ�سهر اأ�ساليب تقويم الخبراء هو التقويم با�ستخدام مجموع��ة من المعايير والموؤ�سرات المفتاحية، وتحديد 
مدى تطبيق الموقع الإلكتروني المراد تقويمه لعنا�سر المعايير وموؤ�سراتها، حيث طورت هذه الطريقة واقترحت 
م��ن قب��ل الباحثان نيل�سون ومو���ص (0991 ،hciloM dna nesleiN)، قد يتم التق��ويم ح�سب هذه الطريقة 
بالعتم��اد عل��ى الخبراء اأو الم�ستخدم��ين للموقع. وتهدف ه��ذه الطريقة اإلى اإيجاد الم�س��كلات التي قد تظهر 
للم�ستخدم عند تفاعله مع الموقع، وبناًء عليه يقوم المقومون بتقديم مجموعة من المقترحات لتح�سين �سهولة 
ا�ستخدام الموقع وجودته.
الاطار النظري والدراسات السابقة:
اأهمية �سهولة ا�ستخدام المواقع الإلكترونية للجامعات وم�سكلات ال�ستخدام
تع��ّد جودة �سهولة ا�ستخ��دام الموقع الإلكتروني اإح��دى الخ�سائ�ص المهمة وال�سروري��ة لنجاحه. (،nesleiN 
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3002) ول ت�ساعد �سهولة ال�ستخدام فقط على تقويم جودة اأي موقع اإلكتروني، بل ت�ساعد اأي�سًا على تزويد 
الم��دراء/ اأو المعنيين بمجالت الم�س��كلات المحتملة على الموقع. (2002 ،hsetakneV dn lawragAا) عر�ست 
الأبح��اث بع ��ص المزايا التي يمك��ن للمواقع الإلكتروني��ة اأن تح�سل عليها اإذا تم اأخذ �سهول��ة ال�ستخدام بعين 
العتب��ار، اأو تم تح�س��ين �سهولة ا�ستخدام هذه المواقع. من الأمثلة على هذه المزايا: تقليل عدد الأخطاء التي 
يمك��ن اأن تح��دث عند زيارة المواقع والتعامل معه��ا، وتعزيز الدقة، وت�سجيع المواق��ف الإيجابية تجاه واجهة 
الم�ستخ��دم. (3002 ،nesleiN ;2002 ،hsetakneVdna lawragA) اأم��ا بخ�سو ��ص المواق��ع الإلكتروني��ة 
للجامع��ات فق��د اأ�س��ار الباحثون باأن تح�س��ين �سهولة ا�ستخ��دام المواق��ع الإلكترونية يمك��ن اأن ت�ساعد الطلاب 
عل��ى ال�ستمتاع بتجرب��ة التعلم، وزيادة الثقة لدى الطلاب، وت�سجيعهم عل��ى ا�ستخدام الموقع. (ertsacneL 
8002 ،sevahC dna ) ولك��ن عل��ى الرغم من اأهمية �سهولة ال�ستخ��دام لوحظ تجاهلها عند ت�سميم المواقع 
الإلكترونية للجامعات. فغالبا ما يعتمد ت�سميم الموقع الإلكتروني للجامعة على ت�سورات ووجهة نظر م�سممي 
الوي��ب، و/ اأو المديري��ن في الجامع��ة بدل من احتياجات الط��لاب. وعلاوة على ذلك، ف��اإن العديد من م�سممي 
المواق��ع لديهم القليل م��ن المعرفة بت�سميم واجهة الم�ستخدم و�سهولة ال�ستخ��دام، وبالتالي، يتم اإ�ساعة وقت 
الم�ستخدمين والت�سبب بحركة مرور ل داعي لها على �سبكة الإنترنت. (8002 ،idnihlE dna inatsA)
وقد تم ا�ستخدام مجموعة متنوعة من الأ�ساليب والطرق لتقويم جودة �سهولة ا�ستخدام المواقع الإلكترونية، 
وللتع��رف على الم�سكلات التي يواجهه��ا الم�ستخدمون عند تفاعلهم مع المواقع الإلكترونية. ويلاحظ اأن الطرق 
الأك��ثر ا�ستخدامًا لتقويم �سهول��ة المواقع الإلكترونية، هي: تقويم الخبراء واختب��ار الم�ستخدم. (rentnaK 
7991 ،muabnesoR dna)
ومن اأهم الم�سكلات التي تواجه م�ستخدمي المواقع الإلكترونية للجامعات:
•	 عدم وجود اأدوات لدعم الإبحار: عدم وجود روابط اأو قوائم رئي�سة على �سفحات الموقع الإلكتروني 
للجامعة؛ لت�ساعد الم�ستخدمين على التنقل بين �سفحات الموقع ب�سهوله.
•	 عدم فعالية محرك البحث الداخلي: محرك البحث الداخلي للجامعة ل يعمل ب�سكل �سحيح وفعال؛ 
كم��ا ه��و متوقع م��ن قبل الم�ستخدم��ين ول يقوم بتزوي��د نتائج ت�ساعد عل��ى التنق��ل اإلى �سفحات محددة 
بطريقة �سهلة.
•	 عدم ملاءمة  ت�سميم  ال�سفحات: �سفحات  الموقع م�سممة بطريقة  ل  ت�ساعد  الم�ستخدمين على قراءة 
�سفح��ات الموق��ع، عل��ى �سبي��ل المثال وجود �سفح��ات طويلة ج��دًا، اأو ا�ستخ��دام �سور كبيرة ت�ست��ت انتباه 
الم�ستخدمين.
•	 �سوء تنظيم البيانات: بيانات الموقع غير منظمة بطريقة جيدة وفعالة؛ حيث اإنه من ال�سعب الو�سول 
اإلى المعلومات بطريقة وا�سحة وباأقل عدد ممكن من الروابط.
•	 ع��دم ملاءم��ة المحت��وى: �سفحات الموقع ل تحت��وي على المعلومات التي يحتاجه��ا الم�ستخدم، مثل عدم 
وجود اأو نق�ص المعلومات المتعلقة باأع�ساء الهيئة التدري�سية، اأو الخطط الدرا�سية.
وهن��اك العديد من الدرا�س��ات التي قامت بتقويم جودة �سهولة ا�ستخدام مواق��ع تعليمية مختلفة با�ستخدام 
الأ�سالي��ب المختلف��ة التي تعتم��د اإما على المقوم��ين (اأ�سلوب تقويم الخ��براء) اأو الم�ستخدم��ين (اأ�سلوب اختبار 
الم�ستخ��دم) للتعرف عل��ى م�سكلات �سهولة ال�ستخدام. ومثال ذلك، ا�ستخ��دم اأ�ستاني والهندي (dna inatsA 
8002 ،idnihlE) طريق��ة تق��ويم الخ��براء لتقويم جودة �سهول��ة ا�ستخدام الموقع الإلك��تروني ل(05) كلية 
وجامعة. حيث قام اثنان من الخبراء با�ستخدام معايير وموؤ�سرات تتكون من خم�سة عنا�سر اأ�سا�سية للجودة 
لتحديد مدى تطبيق المواقع الإلكترونية لها. ت�سمل عنا�سر الجودة الم�ستخدمة: محتوى المعلومات، والإبحار، 
و�سهولة ال�ستخدام، والتخ�سي�ص، و�سرعة التحميل، والأمن. واأ�سار الباحثان في درا�ستهما اإلى وجود م�سكلات 
في المواق��ع الت��ي تم تقويمها تتعلق ب�سهولة ال�ستخ��دام، وتت�سمن ب�سكل اأ�سا�سي المحت��وى القديم غير المحدث، 
والت�سميم غير الملائم.
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ق��ام اأي�س��ًا نوي��وان ونوركي��و (0002 ،oicroN dna nawioN) بتق��ويم ومقارن��ة �سهولة ا�ستخ��دام موقعين 
اأكاديمي��ين في تايلاند وموقع��ين اأكاديميين في الوليات المتحدة، وذلك با�ستخ��دام معايير وموؤ�سرات مكونة من 
اأربع��ة اأق�س��ام رئي�س��ة، هي: العثور عل��ى المعلومات، وفهم المعلوم��ات، ودعم مهام الم�ستخ��دم، وعر�ص المعلومات. 
اأظه��رت النتائج احتواء المواقع على العديد من الم�س��كلات، بما في ذلك: عدم وجود خريطة للموقع، والمحتوى 
الق��ديم، والفتق��ار اإلى اأدوات الإبح��ار، وع��دم التواف��ق والتنا�س��ق. واأظه��رت النتائ��ج اأي�سًا اأن ل��دى المواقع 
التايلاندي��ة م�س��كلات اإ�سافية مقارنة بمواق��ع الوليات المتحدة، مثل: عدم فعالي��ة محرك البحث الداخلي، 
وم�سكلات اللغة (وجود كلمات فيها اأخطاء اإملائية).
وفي درا�س��ة م�سابه��ة، ق��ام كو�ستارا�ص وزينو���ص (6002 ،soneX dna saratsoK) با�ستخ��دام اأ�سلوب تقويم 
الخ��براء لتق��ويم جودة �سهولة ا�ستخدام الموق��ع الإلكتروني للجامعة اليونانية المفتوح��ة با�ستخدام الع�سرة 
معاي��ير المقترح��ة من قبل نيل�سن. (4991 ،nesleiN) وكنتيجة لذلك، تو�سلا لإيجاد (83) م�سكلة تتعلق بما 
يلي: عدم وجود روابط لدعم الإبحار، وم�سكلات عدم التوافق والتنا�سق (على �سبيل المثال ا�ستخدام اأحجام 
خطوط متباينة)، واأخطاء في عمل محرك البحث الداخلي، وت�سميم غير منا�سب للقائمة الرئي�سة للموقع.
وق��ام  اأي�سًا تويت وبوذم��ا (0102 ،amhtoB dna tioT) بفح�ص �سهولة ا�ستخ��دام الموقع الإلكتروني لق�سم 
الت�سويق في جامعة جنوب اأفريقيا، وذلك با�ستخدام اأ�سلوب تقويم الخبراء. وقد ذكرا اأمثلة قليلة فقط فيما 
يتعل��ق بم�س��كلات �سهول��ة ال�ستخدام التي تم التو�س��ل اإليها على الموق��ع، والتي تتعلق بما يل��ي: دعم الإبحار، 
والمحتوى القديم غير المحدث، ومعلومات ناق�سة ب�ساأن بع�ص الأق�سام.
اأم��ا بالن�سب��ة اإلى الدرا�س��ات ال�سابق��ة الت��ي قام��ت بالعتماد عل��ى الم�ستخدم��ين في تحديد م�س��كلات �سهولة 
ال�ستخ��دام عل��ى  مواقع تعليمي��ة واكت�سافها، فقد قام ت��وزون واآخ��رون (3102 ،.la te nüzüT) با�ستخدام 
اأ�سل��وب اختب��ار الم�ستخ��دم لتقويم �سهول��ة ا�ستخ��دام الموقع الفرع��ي لوح��دة الت�سجيل في جامع��ة ها�ستيب. 
ا�ستخ��دم ت��وزون وزم��لاوؤه ط��رق متنوع��ة لختب��ار الم�ستخ��دم، ت�سم��ل: المراقب��ة، وال�ستبان��ات، والمقابلات، 
والتفك��ير ب�س��وت ع��ال، وتتبع العين عل��ى ال�سا�سة. اأظه��رت النتائج اأن الط��لاب واجهوا العديد م��ن الم�سكلات 
المتعلق��ة ب�سهول��ة ا�ستخ��دام الموق��ع الفرعي ال��ذي تم اختباره، بما في ذل��ك: عدم ملاءمة ت�سمي��م ال�سفحات 
(�سفح��ات طويل��ة)، وعدم ملاءم��ة ت�سميم القوائم (عدم ا�ستخ��دام عناوين فرعية)، و�س��وء تنظيم بيانات 
الموقع الفرعي، وا�ستخدام حجم خط غير منا�سب (�سغير) في �سفحات الموقع.
ا�ستخدم اأي�سًا �سابارو(8002 ،orrapahC) في درا�سته  ثلاثة اأ�ساليب متنوعة لختبار الم�ستخدم (المراقبة، 
وال�ستبان��ات، والمقابلات) لتقويم �سهولة موقع بوابة جامع��ة. اأظهرت النتائج احتواء الموقع على العديد من 
م�س��كلات �سهول��ة ال�ستخدام، بم��ا في ذلك: وجود روابط غ��ير وا�سحة، والتنظيم غير الملائ��م للمعلومات على 
الموقع، وال�ستخدام غير الملائم لل�سور، والت�سميم غير الملائم ل�سفحات الموقع.
وفي درا�س��ة م�سابهة اأي�سًا، ا�سخدم الك�سن��در (5002 ،rednaxelA) ثلاث طرق لختبار الم�ستخدم (المراقبة، 
والتفكير ب�سوت عال، وال�ستبانات) لتقويم جودة �سهولة ا�ستخدام (51) موقعًا اإلكترونيًا لجامعات مختلفة. 
اأظه��رت النتائج ع��ن ر�سا الطلاب عن اأداء المواقع ا�ستنادًا اإلى تحليل ال�ستبانات. واأظهرت النتائج اأي�سًا اأبرز 
خم���ص م�سكلات تتعلق ب�سهولة ا�ستخدام المواقع الت��ي تم العثور عليها، وهي: �سوء تنظيم المعلومات، والمحتوى 
غ��ير المنا�س��ب (تفا�سيل غ��ير كافي��ة، ومعلومات غير ملائم��ة، وعدم الو�س��وح)، وعدم فعالية مح��رك البحث 
الداخلي، و�سعوبة ا�ستخدام وثائق FDP، و�سوء ت�سميم ال�سفحات، ووجود روابط مقطوعة.
وهن��اك درا�س��ات �سابق��ة اأخرى تم فيه��ا ا�ستخ��دام اأ�سل��وب ال�ستبانة فقط لتق��ويم �سهولة ا�ستخ��دام مواقع 
اإلكتروني��ة جامعية من وجهة نظر الم�ستخدمين. فعلى �سبي��ل المثال، ا�ستخدم كا�سلي واأف�سيكورت (dna ilsaK 
8002 ،trukicvA) اأ�سل��وب ال�ستبان��ة فقط لفح�ص المواقع الإلكترونية لأق�سام ال�سياحة  في (231) جامعة 
في تركي��ا من قبل (45) طالبًا. �سلط��ت النتائج ال�سوء على الم�سكلات التالية المتعلقة ب�سهولة ال�ستخدام على 
المواق��ع: معلومات قديمة وغ��ير محدثة، وعدم وجود محرك بحث داخلي، وعدم وج��ود دعم للغات اأجنبية، 
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وعدم عر�ص معلومات مهمة (التقويم الأكاديمي، اأ�سئلة واأجوبة، والبرامج الأكاديمية).
وق��د ق��ام اأي�سًا كري�ست��ون واآخ��رون (6002 ،.la te nuotsirhC)  با�ستخدام اأ�سل��وب ال�ستبانة لقيا�ص مدى 
ر�س��ا الطلاب عن موق��ع اأكاديمي، فيما يتعل��ق ب: التكنولوجيا الم�ستخدمة، و�سهول��ة ال�ستخدام، والجاذبية، 
والمحت��وى. واأظه��رت النتائ��ج اأن الموق��ع يعاني م��ن م�سكلات تتعل��ق ب�سهولة ال�ستخ��دام، اأهمها: ع��دم فعالية 
محرك البحث الداخلي، و�سعوبة العثور على المعلومات.
وفي درا�سة م�سابهة اأي�سًا، ا�ستخدم لينكا�ستر و�سيف�ص (8002 ،sevahC dna ertsacneL) اأ�سلوب ال�ستبانة 
فق��ط لتقويم �سهولة ا�ستخ��دام موقع تعليمي خا�ص بطلاب الدرا�سات العلي��ا في جامعة مينهو في البرتغال من 
قب��ل الط��لاب. اأظهرت النتائج اأن الط��لاب كانوا را�سين عن الموقع، حيث ح�سل الموق��ع على تقويم اإيجابي من 
خلال الإجابات عن اأ�سئلة ال�ستبانة. 
اأم��ا بالن�سب��ة اإلى الباح��ث بير���ص (5002 ،ecreiP)  فق��د ق��ام  با�ستخ��دام اأ�سلوبي تقويم الخ��براء واختبار 
الم�ستخ��دم مع��ًا لتقويم جودة �سهولة ا�ستخدام الموقع الإلكتروني لجامع��ة هارفارد. وقد حددت النتائج بع�ص 
م�س��كلات �سهول��ة ال�ستخ��دام عل��ى الموقع الت��ي تتعلق ب: عدم وج��ود اأدوات لدع��م الإبح��ار، وم�سكلات عدم 
التوافق والتنا�سق، والت�سميم غير المنا�سب لل�سفحة الرئي�سة.
اأما بالن�سبة للدرا�سات التي فح�ست وقيمت المواقع الإلكترونية الخا�سة بالجامعات في دولنا العربية فهي قليلة 
ج��دًا، وباللغة الإنجليزية. فمثًلا قام م�سطفى والزعبي (8002 ،ib›auoZ-lA dna afatsuM) با�ستخدام 
ا�ستبانة لتقويم �سهولة ا�ستخدام ت�سعة مواقع جامعات اأردنية من قبل (252) طالبًا. اأظهرت النتائج اأنه على 
الرغ��م من اأن م�ست��وى �سهولة ال�ستخدام ال�سامل للمواقع كان مقبوًل، اإل اأن��ه كان هناك بع�ص نقاط ال�سعف 
في بع ��ص الجوانب (الت�سميم، وواجهة الم�ستخدم، والأداء). ولكن درا�سة م�سطفى والزعبي لم تقدم تفا�سيل 
ب�ساأن اأنواع م�سكلات �سهولة ال�ستخدام المحددة على مواقع الجامعات من وجهة نظر الم�ستخدمين. 
وفي درا�س��ة م�سابه��ة، قام��ت ح�س��ن (4102 ،nasaH) با�ستخ��دام ا�ستبان��ة لتق��ويم �سهولة ا�ستخ��دام ت�سعة 
مواق��ع جامع��ات اأردنية من قبل (732) طالبًا با�ستخدام معايير خا�سة بج��ودة �سهولة ال�ستخدام تتكون من 
خم���ص فئات، هي: الإبح��ار، والتنظيم، و�سهولة ال�ستخ��دام والت�سال، والت�سميم، والمحت��وى. وطلبت ح�سن 
اأي�س��ًا م��ن الطلاب اأن يذكروا ال�سفات اأو الخ�سائ�ص التي ف�سلوها والت��ي لم يف�سلوها المتعلقة بت�سميم المواقع 
التي فح�سوها من خلال ا�ستخدام اأ�سئلة خا�سة بذلك في ال�ستبانة. اأظهرت النتائج اأن نقاط ال�سعف الأكثر 
�سيوع��ًا عل��ى المواق��ع ه��ي: ت�سميم المواق��ع، وحقيقة اأن معظ��م المواقع لم تك��ن متوافق��ة/ متنا�سقة من حيث 
الألوان، والخطوط، وواجهة الموقع باللغة العربية والإنجليزية، وت�سميم ال�سفحات، وعدم وجود دعم للغة 
العربية.
لق��د ب��ين هذا الق�سم وجود درا�سات �سابقة تتعلق بتقويم ج��ودة �سهولة ا�ستخدام مواقع الجامعات با�ستخدام 
الأ�سلوبين الأكثر �سيوعًا والمتعلقة بتقويم الخبراء واختبار الم�ستخدم. وي�ستنتج من هذا الق�سم �سح الدرا�سات 
المتعلق��ة بمواق��ع الجامعات في عالمنا العربي على الرغم من النمو المتزايد لهذه المواقع، والنمو المتزايد لأعداد 
م�ستخدمي الإنترنت والمواقع الإلكترونية. فلا يوجد درا�سات باللغة العربية تتعلق بتقويم �سهولة ال�ستخدام 
لمواقع الجامعات في عالمنا العربي.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
لق��د تم اختي��ار موقع جامعة اليرموك كدرا�س��ة حالة لهذا البحث. حيث تعّد جامع��ة اليرموك من الجامعات 
الحكومي��ة القديم��ة والعريق��ة في الأردن. ولتق��ويم �سهول��ة ا�ستخدام موق��ع جامعة اليرم��وك، تم ا�ستخدام 
الأ�سالي��ب والط��رق الأك��ثر ا�ستخدام��ًا لتقويم ج��ودة �سهولة المواق��ع الإلكتروني��ة؛ اأ�سلوبي تق��ويم الخبراء 
واختب��ار الم�ستخ��دم. وتم ا�ستخ��دام اأدوات متنوع��ة خا�سة ب��كل من الأ�سلوب��ين لتقويم ج��ودة �سهولة الموقع 
الإلك��تروني لجامع��ة اليرم��وك. بالن�سبة لأ�سلوب تق��ويم الخبراء، تم ا�ستخ��دام اأداة الأدل��ة ال�ستر�سادية؛ 
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والت��ي تتك��ون من مجموع��ة من المعايير ال�سامل��ة الخا�سة بالمواق��ع التعليمية؛ والت��ي تم اقتراحها وت�سميمها 
م��ن قبل ح�سن (4102 ،nasaH)، حيث ا�ستخدم��ت هذه المعايير لتقويم مواقع اإلكترونية تعليمية في الأردن. 
تق�س��م ه��ذه المعاي��ير اإلى خم�ص فئ��ات رئي�س��ة. يعر�ص الجدول رق��م (1) الفئ��ات الخم�ص الرئي�س��ة للمعايير 
الم�ستخدمة والفئات الفرعية التابعة لها.
الجدول رقم (1): معايير تقويم المواقع الإلكترونية
الفئات الفرعيةالفئة
دعم الإبحار؛ فعالية اأداة البحث الداخلية؛ عمل الروابط ب�سكل �سحيح؛ عدم وجود الإبحار
روابط مقطوعة؛ عدم وجود �سفحات يتيمة 
تنظيم الموقع منطقيا؛ هيكلية الموقع لي�ست عميقة؛ قائمة الإبحار ب�سيطةتنظيم الموقع
تحميل �سريع ل�سفحات الموقع؛ �سهولة التفاعل مع الموقع؛ معلومات الت�سال مع �سهولة ال�ستخدام والت�سال
الموقع؛ دعم لغات اأجنبية اأخرى
ت�سميم الموقع جميل وجذاب؛ ا�ستخدام منا�سب لل�سور؛ اختيار منا�سب للخطوط ؛ الت�سميم
اختيار منا�سب للألوان؛ ت�سميم منا�سب لل�سفحات؛ الت�ساق/ التوافق
معلومات  حديثة؛ معلومات ملئمة؛ عدم وجود �سفحات قيد الإن�ساء؛ معلومات المحتوى
دقيقة؛ معلومات عن الجامعة؛ معلومات عن الكليات؛ معلومات عن الأق�سام
�س��ارك خم�س��ة مقومين في ه��ذا البحث: اثنان م��ن الخبراء المتخ�س�سين بج��ودة المواق��ع الإلكترونية و�سهولة 
ال�ستخ��دام، وثلاث��ة م��ن الخ��براء في ت�سميم المواق��ع الإلكتروني��ة. طلب من المقوم��ين زيارة �سفح��ات موقع 
جامع��ة اليرم��وك وتقويمه��ا؛ والمت�سمن��ة ال�سفح��ة الرئي�س��ة للموق��ع، و�سفحات وح��دة القب��ول والت�سجيل، 
وجمي��ع ال�سفح��ات المتعلقة بكلي��ات الجامعة والأق�سام التابع��ة لها. كما تم التاأكيد عل��ى المقومين باأن يقوموا 
بزي��ارة ال�سفح��ات المذك��ورة في الواجهتين؛ الإنجليزية والعربي��ة. تم اأي�سًا اإعطاء المقوم��ين المعايير الخا�سة 
بتق��ويم مواق��ع الجامع��ات (الجدول رق��م (1)) لي�ستخدموه��ا خلال تقويمه��م للموقع لتحديد م��دى تطبيق 
الموقع الإلكتروني لعنا�سر المعايير وموؤ�سراتها. تم اإجراء التقويم ب�سكل م�ستقل من قبل كل مقوم، وا�ستغرقت 
م��دة التقويم اأربعة اأ�سه��ر (حزيران-اأيلول 2102). ومن الجدير بالذك��ر اأن موقع جامعة اليرموك لم يتغير 
ت�سميمه لغاية الآن.
اأم��ا بالن�سبة لأ�سلوب اختب��ار الم�ستخدم، فتم ا�ستخدام اأدوات مختلفة ت�سم��ل اأدوات خا�سة بمراقبة الطلاب 
لجم��ع البيانات المتعلقة باأدائهم، واأداة ال�ستبانة لجمع بيان��ات تتعلق بر�سا الم�ستخدمين عن الموقع. بالن�سبة 
اإلى الأدوات الخا�سة بمراقبة الطلاب، تم تكليف مراقب لتدوين الملاحظات بخ�سو�ص كيفية تفاعل الطلاب 
م��ع الموق��ع والم�س��اكل التي يواجهونه��ا، وت�سجيل تعليق��ات الطلاب وملاحظاته��م، وتم اأي�سًا ا�ستخ��دام برنامج 
كامتازي��ا (aisatmaC)وال��ذي يق��وم ب�سكل اإلك��تروني بت�سجيل كافة ح��ركات الم�ستخدم عل��ى ال�سا�سة. وقد 
�سمم �سيناريو للمهام، �سمل المهام النموذجية التي تمثل ال�ستعمال الفعلي لموقع الجامعة من قبل الطلاب، كما 
ه��و مب��ين في الجدول رقم (2). وقد اأخ��ذت المهام النموذجية من درا�سة �سابقة عر�س��ت اأنواع ال�سفحات التي 
يزوره��ا الطلب��ة الأردنيون على موقع الجامعة ب�سكل متك��رر. (3102 ،nasaH) وتم الطلب من الطلاب زيارة 
الموق��ع وتنفيذ المهام الموكل��ة اإليهم (الجدول رقم (2)) ومراقبتهم با�ستخ��دام اأدوات المراقبة الخا�سة خلال 
تنفيذهم لهذه المهام.
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الجدول رقم (2): �سيناريو المهام
المهمةرقم المهمة
متى �سيبداأ التدري�س في الف�سل الدرا�سي ال�سيفي؟1
ما مو�سوع اآخر اإعلن من اإعلنات الجامعة؟2
ما الأندية الطلبية التي تدعمها الجامعة؟3
ما الخدمات التي تقدمها الجامعة اإلى طلبها؟4
ما �سروط النتقال اإلى الجامعة من جامعة اأردنية اأخرى؟5
الف�سل ال�سيفي القادم؟ما وقت مادة اإدارة المعرفة التابعة لق�سم اإدارة الأعمال/ كلية القت�ساد والعلوم الإدارية خلل 6
اعر�س الخطة الدرا�سية الخا�سة بتخ�س�س الريا�سيات لمرحلة البكالوريو�س؟7
ما رتبة الدكتور اأحمد العمري الذي يدر�س في  ق�سم الكيمياء؟8
اأداة الدرا�سة: 
بالن�سب��ة لأداة ال�ستبان��ة، فق��د تم تطوي��ر ا�ستبان��ة ليت��م ا�ستخدامه��ا من قبل الط��لاب بعد اختب��ار الموقع 
با�ستخدام المهام الموكلة اإليهم. و�سممت ال�ستبانة لجمع بيانات كمية من خلال مجموعة من الأ�سئلة المغلقة، 
وبيانات نوعية من خلال اأ�سئلة مفتوحة. تم تطوير الأ�سئلة المغلقة بالعتماد على معايير مخ�س�سة لتقويم 
�سهول��ة ا�ستخ��دام المواقع التعليمي��ة التي تم اقتراحها في درا�سة �سابق��ة. (4102 ،nasaH) اأما بالن�سبة اإلى 
الأ�سئلة المفتوحة، فقد تم ا�ستخدام �سوؤالين؛ طلب ال�سوؤال الأول من الطلاب ذكر خم�ص ميزات الأكثر تف�سيًلا 
في الموقع، في حين طلب ال�سوؤال الثاني من الطلاب ذكر خم�ص ميزات لم يحبذوها في الموقع. تم اختيار ثلاثين 
طالبًا لفح�ص الموقع. وقد تم اختيار الطلاب ع�سوائيًا من كليات مختلفة من اإحدى الجامعات في الأردن. وقد 
تم ا�ستخدام طرق اختبار الم�ستخدم خلال الفترة من (اأيار 2102) وحتى (حزيران 2102). وجدير بالذكر 
اأنه لم يتم اإجراء اأي تغييرات على موقع جامعة اليرموك خلال هذا الإطار الزمني، ولغاية الآن.
اأم��ا فيم��ا يتعلق بتحليل البيانات، فقد جمعت ملاحظات المقوم��ين المتعلقة بمدى توافق موقع جامعة اليرموك 
مع المعايير الم�ستخدمة كدليل اإر�سادي خلال مرحلة التقويم، و�سنفت تحت الفئات الرئي�سة والفئات الفرعية 
للمعاي��ير الم�ستخدم��ة للتقويم. تم بعد ذلك فح�ص كل فئة فرعية لتحدي��د الم�سكلات الموجودة في الموقع. وتم 
ت�سني��ف ه��ذه الم�سكلات، ثم جمعت الم�سكلات المت�سابه��ة معًا لتحديد م�سكلات �سهول��ة ال�ستخدام الم�ستركة في 
الموقع. وبالتالي، تم تحديد (72) نوعًا من م�سكلات �سهولة ال�ستخدام الم�ستركة. �سنفت هذه الم�سكلات ح�سب 
نوعه��ا اإلى ثلاثة محاور رئي�سة، هي: الإبحار و�سهول��ة ال�ستخدام، والت�سميم، والمحتوى. و�سيتم �سرح جميع 
الم�سكلات بالتف�سيل في ق�سم النتائج.
ولتحدي��د م�س��كلات �سهول��ة ال�ستخ��دام م��ن بيان��ات الأداء التابع��ة لأ�سل��وب اختب��ار الم�ستخ��دم، تم فح ��ص 
م�س��ادر مختلف��ة، �سملت: ملاحظ��ات المراقبة، ومراجعة الثلاث��ين ملفا من ملفات برنام��ج كامتازيا، وتعليقات 
الم�ستخدم��ين التي تم جمعها اأثناء اختبار الموقع. ا�ستخدم��ت البيانات التي تم جمعها من ال�ستبانات لتحديد 
م�س��كلات �سهول��ة ال�ستخدام على الموقع. اأما بالن�سبة اإلى البيانات الكمية التي تم جمعها با�ستخدام الأ�سئلة 
المغلقة، فقد تم ح�سابها با�ستخدام مقيا�ص من (1) اإلى (7) لكل �سوؤال من الأ�سئلة. وعّدت النتيجة من (3-1) 
كرد �سلبي؛ مما يعني وجود م�سكلة ب�سهولة ال�ستخدام، و(7-5) ردًا اإيجابيًا، و(4) كرد محايد. اأما بالن�سبة 
للبيان��ات النوعي��ة التي تم الح�سول عليها من اإجابات الطلاب المتعلقة بالأ�سئلة المفتوحة في ال�ستبانات، فتم 
اأخذها بعين العتبار لتحديد م�سكلات �سهولة ال�ستخدام.
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نتائج الدراسة ومناقشتها
يعر�ص هذا الق�سم النتائج التي تم التو�سل اإليها من تحليل الأ�ساليب التي تم ا�ستخدامها لفح�ص جودة �سهولة 
ا�ستخ��دام موق��ع جامع��ة اليرموك. يتك��ون هذا الق�سم م��ن ق�سمين فرعي��ين؛ يعر�ص الق�س��م الأول ملاحظات 
الخ��براء الذي��ن قاموا بتقويم الموقع تقويمًا �سامًلا، ويعر�ص الق�س��م الثاني الم�سكلات التي تم اإيجادها من قبل 
الطلاب با�ستخدام الأ�ساليب المختلفة التابعة لختبار الم�ستخدم. 
م�سكلات �سهولة ال�ستخدام التي تم تحديدها من قبل الخبراء Ԁ
يق�س��م ه��ذا الق�س��م الفرع��ي اإلى اأربع��ة اأق�س��ام فرعي��ة اأخ��رى: ي�سف الق�س��م الأول ع��دد م�س��كلات �سهولة 
ال�ستخ��دام الت��ي تم اإيجادها عل��ى موقع جامعة اليرموك من قب��ل الخبراء. فيما تعر ��ص الأق�سام الفرعية 
الثلاث��ة الأخ��رى م�س��كلات �سهول��ة ال�ستخدام الت��ي تم اإيجاده��ا على الموقع فيم��ا يتعلق بالموا�سي��ع الثلاثة 
الرئي�سة التي ظهرت من تحليل البيانات.
م��ا العدد الكلي لم�سكلات ج��ودة �سهولة ا�ستخدام الموقع الإلكتروني لجامعة اليرم��وك الأردنية من وجهة نظر 
الخبراء على الواجهتين الإنجليزية والعربية؟
بينت النتائج اأن العدد الكلي لم�سكلات �سهولة ال�ستخدام التي حددها الخبراء على موقع جامعة اليرموك كان 
(8933)؛ وه��ي مجموع الم�سكلات الت��ي حددها الخبراء على الواجهة الإنجليزية والتي بلغ عددها (9461)، 
وعل��ى الواجهة العربية والتي بلغ عدده��ا (9471). ويبين ال�سكل (1) توزيع الم�سكلات التي تم اإيجادها على 
الواجهت��ين الإنجليزي��ة والعربية من حيث الموا�سيع الثلاثة الرئي�سة التي ظهرت من تحليل البيانات. يو�سح 
ال�س��كل (1) اأن اأك��بر عدد من م�سكلات �سهولة ال�ستخدام الت��ي تم اإيجادها على موقع جامعة اليرموك تتعلق 
بت�سميم الموقع. تو�سح النتائج التي �ستعر�ص في الأق�سام الفرعية التالية اأن معظم الم�سكلات التي تم اإيجادها 
على الموقع هي م�سكلات مكررة؛ حيث اإن معظمها قد تكرر في نف�ص ال�سفحات التابعة لكليات الجامعة واأق�سامها 
المختلف��ة عل��ى الواجهت��ين (الإنجليزية والعربي��ة)، وذلك ب�سبب ا�ستخ��دام م�سممي موق��ع جامعة اليرموك 
للقال��ب (etalpmeT) في الت�سمي��م. ويمك��ن تعريف القال��ب في المواق��ع الأكاديمية على اأنه قال��ب م�ستمر اأو 
م�س��ترك ي�ستخدم للتحك��م في تن�سيق �سفحات الموقع الأكاديمي (مثل: ال�سكل الع��ام، والت�سميم، واللون، ونوع 
الخط، والر�سومات، وروابط الإبحار) التابعة لأق�سام اأو كليات مختلفة لجامعة ما. (6002 ،nosreteP)
ال�سكل رقم (1): توزيع الم�سكلت التي تم اإيجادها على الواجهتين من حيث الموا�سيع الثلثة الرئي�سة.
ما اأنواع م�سكلات جودة �سهولة ا�ستخدام الموقع الإلكتروني وعددها لجامعة اليرموك الأردنية التف�سيلية من 
وجهة نظر الخبراء على الواجهتين الإنجليزية والعربية؟
يو�سح هذا الق�سم اأنواع م�سكلات جودة �سهولة ا�ستخدام الموقع الإلكتروني وعددها لجامعة اليرموك الأردنية 
التف�سيلي��ة م��ن وجهة نظر الخبراء على الواجهتين الإنجليزي��ة والعربية، حيث تم تق�سيمها ح�سب الموا�سيع 
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الرئي�س��ة للم�س��كلات الت��ي ظه��رت م��ن تحليل البيان��ات. وه��ذه الموا�سي��ع ت�سمل: م�س��كلات الإبح��ار و�سهولة 
ال�ستخدام، وم�سكلات الت�سميم،  وم�سكلات المحتوى.
 م�سكلات الإبحار و�سهولة ال�ستخدام  Ԁ
ع��رف الخبراء ثماني م�سكلات تتعلق بالإبحار و�سهولة ال�ستخدام على موقع جامعة اليرموك. يبين الجدول 
رق��م (3) اأنواع هذه الم�سكلات وعددها في الواجهتين الإنجليزية والعربية. وفيما يلي بع�ص الأمثلة على هذه 
الم�سكلات:
الجدول رقم (3): اأنواع م�سكلت الإبحار و�سهولة ال�ستخدام على موقع جامعة اليرموك وعددها
الواجهة الإنجليزيةعدد الم�سكلات في اأنواع م�سكلات الإبحار و�سهولة ال�ستخدامم
عدد الم�سكلات في 
الواجهة العربية
471951عدم وجود دعم للإبحار1
571741روابط م�سللة2
0261روابط ت�سبب اختفاء القائمة الرئي�سة3
6492روابط ل تفتح ال�سفحات المخ�س�سة لفتحها4
1202روابط مقطوعة5
211801�سفحات يتيمة6
33 عدم فعالية محرك البحث الداخلي 7
2231�سعوبة التفاعل مع الموقع الإلكتروني8
375594العدد الكلي لم�سكلت الإبحار و�سهولة ال�ستخدام
1.  ع��دم وج��ود دعم للاإبح��ار: تتعلق هذه الم�سكل��ة بعدم وجود اأي راب��ط اأو قائمة رئي�س��ة و/اأو فرعية في 
ال�سفح��ة؛ بحيث ي�ستطيع الم�ستخدم العودة مرة اأخ��رى اإلى الموقع الفرعي للق�سم اأو الكلية ذات ال�سلة. 
يو�س��ح الج��دول رق��م (3) وج��ود عدد كب��ير من ه��ذا النوع م��ن الم�سكلات عل��ى الواجهت��ين (الإنجليزية 
والعربية) لموقع جامعة اليرموك. فمثًلا حدد الخبراء المقومون هذه الم�سكلة على جميع �سفحات «الخطة 
الدرا�سي��ة» (nalP ydutS) التابع��ة لجميع اأق�سام الكليات المختلف��ة في جامعة اليرموك   (65 �سفحة) 
في الواجه��ة الإنجليزي��ة، وجميع �سفحات الخط��ة الدرا�سية التابعة لجميع اأق�س��ام الكليات المختلفة في 
جامع��ة اليرم��وك (65 �سفحة) في الواجهة العربية، حيث اإن هذه ال�سفحات ل يوجد عليها اأي رابط اأو 
قائمة رئي�سة و/اأو فرعية للق�سم اأو الكلية للرجوع اإلى الق�سم اأو الكلية ذات ال�سلة.
2.  رواب��ط م�سلل��ة: تتعل��ق ه��ذه الم�سكل��ة بوجود رواب��ط م�سلل��ة للم�ستخدم بحي��ث اإن الم�ستخ��دم ل يتوقع 
ال�سفح��ة الت��ي �سينقل��ه الراب��ط اإليه��ا. ويو�س��ح الج��دول رق��م (3) وجود عدد كب��ير من ه��ذا النوع من 
الم�س��كلات على الواجهتين (الإنجليزي��ة والعربية) لموقع جامعة اليرموك. وق��د وجد الخبراء المقومون 
ه��ذه الم�سكل��ة على جمي��ع �سفحات «العم��ادة» (pihsnaeD) التابع��ة لجميع كليات جامع��ة اليرموك في 
الواجه��ة الإنجليزي��ة وعدده��ا (41) �سفحة. تحتوي ه��ذه ال�سفحات على رابط��ين: emoH وعربي. 
يعتق��د المقوم��ون باأن هذه الروابط م�سللة لأنه��ا تفتح على ال�سفحة الرئي�س��ة لجامعة اليرموك التابعة 
للواجهة الإنجليزية، وال�سفحة الرئي�سة لجامعة اليرموك التابعة للواجهة العربية على التوالي، بدل 
من اأن تفتح على ال�سفحة الرئي�سة للكلية التي تتبع لها العمادة كما هو متوقع.
3.  روابط ت�سبب اختفاء القائمة الرئي�سة: تعود هذه الم�سكلة اإلى وجود روابط عند النقر عليها توؤدي اإلى 
اختف��اء القائمة الرئي�س��ة اأو جزء منها. مثال على ذلك روابط (pot ot kcaB droweroF،) الموجودة 
على ال�سفحة الرئي�سة ل�سبعة اأق�سام في الواجهة الإنجليزية، والتي عند النقر عليها توؤدي اإلى اختفاء 
القائم��ة الرئي�س��ة الخا�سة بالق�سم المعني، بينم��ا القائمة الخا�سة بالكلية المعني��ة تبقى ظاهرة. المثال 
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المناظ��ر له��ذه الم�سكل��ة في الواجه��ة العربي��ة يع��ود اإلى رواب��ط (مقدم��ة pot ot kcaB،) الموجودة على 
ال�سفحة الرئي�سة ل�سبعة اأق�سام.
4.  رواب��ط ل تفتح ال�سفحات المخ�س�سة لفتحها: تتعلق هذه الم�سكلة بوجود عدد من الروابط التي ل تعمل 
ول تفتح ال�سفحات المخ�س�سة لفتحها، بل تبقى على نف�ص ال�سفحة. مثال على ذلك الرابطين (،emaN 
etisbeW) الموجودي��ن عل��ى معظم �سفح��ات اأع�ساء هيئ��ة التدري���ص (srebmeM ytlucaF) التابعة 
لأق�سام جامعة اليرموك في الواجهة الإنجليزية، حيث اإن هذه الروابط ل تعمل عند النقر عليها وتبقى 
عل��ى نف���ص ال�سفحة. هذه الم�سكلة مكررة اأي�سًا على نف�ص الروابط (ال�سم، الموقع الإلكتروني) الموجودة 
على �سفحات اأع�ساء هيئة التدري�ص التابعة لأق�سام جامعة اليرموك في الواجهة العربية.
5.  روابط مقطوعة: تتعلق هذه الم�سكلة بوجود روابط مقطوعة على �سفحات الموقع. من الأمثلة على هذه 
الرواب��ط الموج��ودة على الواجه��ة الإنجليزي��ة: راب��ط pot ot kcaB الموجود على ال�سفح��ة الرئي�سة 
لأربع��ة اأق�س��ام تابع��ة لكلي��ات مختلف��ة في الجامع��ة؛ وراب��ط srebmeM ytlucaF لبع ��ص الأق�سام في 
الجامعة. ومن الأمثلة على الروابط المقطوعة الموجودة على الواجهة العربية: رابط الموقع الإلكتروني 
في �سفحة اأع�ساء هيئة التدري�ص لبع�ص اأع�ساء هيئة التدري�ص لبع�ص الأق�سام.
6.  �سفحات يتيمة: تتعلق هذه الم�سكلة بوجود �سفحات خالية من الروابط بحيث ي�سعب الإبحار والنتقال 
منها اإلى �سفحات الموقع الأخرى. يو�سح الجدول رقم (3) وجود عدد كبير من هذه الم�سكلة على �سفحات 
موق��ع جامع��ة اليرم��وك عل��ى الواجهت��ين. من الأمثل��ة على ذل��ك: راب��ط emaN الموجود عل��ى �سفحة 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ص لجميع اأع�ساء هيئ��ة التدري�ص التابعة لجميع اأق�س��ام الجامعة (عددها 35) في 
الواجه��ة الإنجليزي��ة ال��ذي يفتح �سفح��ة يتيمة ل يوج��د عليها اأي راب��ط اأو قائمة رئي�س��ة اأو فرعية 
للرج��وع اإلى الق�س��م اأو الكلية التابع لها ع�سو هيئة التدري�ص، ورابط ال�سم الموجود على �سفحة اأع�ساء 
هيئ��ة التدري�ص لجميع اأع�ساء هيئة التدري�ص التابع��ة لجميع اأق�سام الجامعة (عددها 35) في الواجهة 
العربية الذي يفتح �سفحة يتيمة ل يوجد عليها اأي رابط اأو قائمة رئي�سة اأو فرعية للرجوع اإلى الق�سم 
اأو الكلية التابع لها ع�سو هيئة التدري�ص. 
7.  عدم فعالية محرك البحث الداخلي: اأ�سار المقومون اإلى اأن محرك البحث الداخلي للموقع لم يكن فعاًل، 
ولم يقدم اأي نتائج مفيدة في الواجهتين الإنجليزية والعربية.
8.  �سعوب��ة التفاع��ل مع الموقع الإلكتروني: تتعلق هذه الم�سكل��ة بحقيقة اأنه لم يكن التفاعل �سهًلا مع الموقع 
م��ن اأج��ل زيارة بع ��ص ال�سفحات. عل��ى �سبيل المثال، عن��د زيارة اأي �سفح��ة تابعة لق�س��م في الموقع، فمن 
ال�سعب الرجوع اإلى ال�سفحة الرئي�سة للكلية التابعة حيث اإنه ل يوجد رابط في القائمة الرئي�سة لأي 
ق�س��م يتعل��ق بال�سفحة الرئي�سة (egaP emoH) للكلية التي يتب��ع لها الق�سم. هذه الم�سكلة موجودة في 
�سفحات جميع اأق�سام الجامعة في الواجهتين الإنجليزية والعربية.
م�سكلات الت�سميم  ӽ
يو�س��ح ال�س��كل رق��م (1) اأن اأكبر ع��دد من الم�سكلات الت��ي قام المقوم��ون باإيجادها على الواجهت��ين على الموقع 
تتعل��ق بت�سمي��م الموق��ع، حيث اإن ن�سبة ه��ذه الم�س��كلات بالن�سبة للعدد الكل��ي من الم�سكلات ه��و (34  %) على 
الواجه��ة الإنجليزي��ة، و (14 %) عل��ى الواجه��ة العربي��ة. ويو�س��ح الج��دول رق��م (4) اأن اأن��واع م�سكلات 
الت�سمي��م الت��ي حدده��ا المقومون على موق��ع جامعة اليرموك ه��و (41). تتعلق هذه الم�س��كلات بثلاثة محاور 
رئي�س��ة، هي: عدم وج��ود ات�ساق/ تنا�سق (الم�سكلات رقم 6-1)؛ وعدم ملاءم��ة ت�سميم ال�سفحات (الم�سكلات 
رق��م 21-7)؛ وم�س��كلات تتعلق با�ستخ��دام ال�سور (الم�سكلات رق��م 41-31). ومن الأمثلة عل��ى الم�سكلات التي 
تتعلق بعدم وجود ات�ساق/ تنا�سق ما يلي:
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الجدول رقم (4): اأنواع م�سكلت الت�سميم وعددها على موقع جامعة اليرموك
الواجهة الإنجليزيةعدد الم�سكلات في اأنواع م�سكلات الت�سميمم
عدد الم�سكلات في 
الواجهة العربية
1684عدم ات�ساق/ تنا�سق لغة واجهة التطبيق1
716�سغيرة)عدم ات�ساق/ تنا�سق حالة الخط (اأحرف كبيرة اأو 2
476عدم ات�ساق/ تنا�سق حجم الخط (كبير اأو �سغير)3
0265عدم ات�ساق/ تنا�سق نمط الخط (غامق اأو عادي)4
6262عدم ات�ساق/ تنا�سق حجم ال�سور5
321عدم ات�ساق/ تنا�سق المحتوى6
37601 عدم ملءمة اتجاه ت�سميم ال�سفحة 7
0734 عدم ملءمة ت�سميم القائمة الرئي�سة 8
352471عدم ملءمة عر�س/ تن�سيق المحتوى 9
4786عدم ملءمة عنوان ال�سفحة 01
1787�سفحات طويلة11
5141�سفحات ق�سيرة21
4151عدم ملءمة جودة ال�سور 31
02�سور مقطوعة41
107517العدد الكلي لم�سكلت الت�سميم
1.  ع��دم وجود ات�ساق/ تنا�سق في حجم الخط الم�ستخدم في �سفح��ة اأع�ساء هيئة التدري�ص لجميع الأق�سام 
(55 �سفح��ة) في الواجهة الإنجليزية، حي��ث اإن حجم الخط الم�ستخدم للا�سم (emaN) ورتبة اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���ص (knaR)  في كل �سفح��ة م��ن ه��ذه ال�سفح��ات اأكبر من حج��م الخط الم�ستخ��دم للبريد 
الإلكتروني (liamE) والموقع الإلكتروني (etisbeW) لكل ع�سو من اأع�ساء هيئة التدري�ص.
2.  ع��دم وج��ود ات�ساق/ تنا�س��ق في محت��وى الواجهت��ين (الإنجليزية والعربي��ة)؛ فمثًلا تحت��وي الواجهة 
العربي��ة على �سفحة تعر�ص جدول الم��واد للف�سل الدرا�سي القادم بينما ل تحتوي الواجهة الإنجليزية 
عل��ى هذه ال�سفح��ة. واأي�سًا تحتوي الواجهة العربية على �سفحة الهيكل التنظيمي لجميع الكليات، وهو 
عن�س��ر م��ن عنا�سر القائمة الرئي�س��ة لجميع الكليات. اأم��ا في الواجهة الإنجليزية، ف��اإن �سفحة الهيكل 
التنظيم��ي غ��ير موجودة لجميع الكليات، اإ�سافة اإلى اأن الهيكل التنظيمي غير موجود كعن�سر من عنا�سر 
القائمة الرئي�سة للكليات.
3.  ع��دم وج��ود ات�س��اق/ تنا�سق في لغة واجه��ة التطبيق، حي��ث اإن الروابط في الواجه��ة الإنجليزية تفتح 
�سفح��ات بمحتوى عربي تابعة للواجهة العربية للموقع. فمثًلا: ا�سم رابط الخطة الدرا�سية للدرا�سات 
العلي��ا التابع��ة لبع�ص الأق�سام في الواجهة الإنجليزية مكتوب باللغ��ة العربية، ورابط العودة اإلى اأعلى 
في ال�سفحة الرئي�سة لجميع الأق�سام في الواجهة العربية مكتوب باللغة الإنجليزية pot ot kcaB.
اأما بالن�سبة للم�سكلات المتعلقة بعدم ملاءمة ت�سميم �سفحات الموقع، فالتالي يو�سح بع�ص الأمثلة:
1.  لح��ظ المقوم��ون وجود عدد كبير من الم�س��كلات المتعلقة بع��دم ملاءمة ت�سميم ال�سفح��ات في الواجهتين 
الإنجليزية والعربية. ففي الواجهة الإنجليزية لجميع كليات الجامعة واأق�سامها، فاإن القائمة الرئي�سة 
و�سري��ط التمري��ر (raB llorcS) يقعان عل��ى الجانب الأيمن لل�سفحات، اأم��ا في الواجهة العربية لجميع 
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كليات الجامعة واأق�سامها، فاإن القائمة الرئي�سة و�سريط التمرير يقعان على الجانب الأي�سر لل�سفحات. 
ال�سكل رقم (2) يو�سح هذه الم�سكلة.
ال�سكل رقم (2): ال�سفحة الرئي�سة لكلية العلوم في الواجهة العربية، حيث تظهر القائمة الرئي�سة و�سريط التمرير على 
الجانب الأي�سر لل�سفحة.
2.  لح��ظ المقوم��ون اأي�س��ًا وجود عدد كبير م��ن ال�سفح��ات الطويلة؛ فمث��ًلا ال�سفح��ات الرئي�سة (emoH 
egaP) لع��دد كبير من الأق�سام في الواجهتين الإنجليزية والعربية طويلة بدون محتوى، حيث يوجد في 
هذه ال�سفحات م�ساحة فارغة كبيرة بي�ساء تحت رابط الرجوع للاأعلى (pot ot kcaB).
3.  لح��ظ المقوم��ون اأي�سًا وجود م�سكلات تتعل��ق بعناوين بع�ص ال�سفحات. وجد المقوم��ون مثًلا: اأن العنوان 
الرئي���ص (ا�س��م الكلية) يظهر مرتين عل��ى ال�سفحة الرئي�سة (egaP emoH) لجمي��ع الكليات (ال�سكل 
رقم (2))، وقد وجدت هذه الم�سكلة في الواجهتين الإنجليزية والعربية على حد �سواء.
4.  لحظ المقومون اأي�سًا وجود عدد كبير من ال�سفحات التابعة للاأق�سام والكليات في الواجهتين الإنجليزية 
والعربية التي تن�سق محتواها (الفقرات، وال�سور، والجداول) غير منا�سب.
اأم��ا بالن�سب��ة للم�سكلات المتعلقة بال�سور، فلاح��ظ المقومون اأن جودة ال�سور عل��ى ال�سفحة الرئي�سة لجميع 
الكلي��ات في الواجهت��ين الإنجليزي��ة والعربية غير منا�س��ب، حيث يظهر فراغ اأبي�ص ح��ول هذه ال�سور في 
جميع ال�سفحات (ال�سكل رقم (2)).
م�سكلات المحتوى  ӽ
ح��دد المقوم��ون خم�ص م�سكلات تتعلق بمحتوى �سفحات موقع جامعة اليرموك. يبين الجدول رقم (5) اأنواع  ӽ
الم�سكلات وعددها في الواجهتين الإنجليزية والعربية. فيما يلي بع�ص الأمثلة على هذه الم�سكلات:
الجدول رقم (5): اأنواع م�سكلت المحتوى وعددها
الواجهة الإنجليزيةعدد الم�سكلات في اأنواع م�سكلات المحتوىم
عدد الم�سكلات في 
الواجهة العربية
332032معلومات غير كاملة1
711011�سيفتحه الرابطعدم توفر معلومات بخ�سو�س نوع الملف الذي 2
4648�سفحات فارغة3
6362عدم ملءمة المحتوى 4
113اأخطاء بعلمات الترقيم5
164354العدد الكلي لم�سكلت المحتوى
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1.  معلوم��ات غ��ير كاملة: وجد المقومون عددًا كبيرًا من ال�سفحات الت��ي ل تحتوي على معلومات كاملة. ومن 
الأمثل��ة عل��ى هذه ال�سفح��ات: �سفح��ة «العم��ادة» (pihsnaeD) التابع��ة لجميع الكلي��ات في الواجهة 
الإنجليزب��ة؛ و�سفح��ة «اإدارة الكلي��ة» التابع��ة لجمي��ع الكلي��ات في الواجه��ة العربي��ة، حي��ث اإن ا�س��م 
الكلي��ة غ��ير معرو�ص على ه��ذه ال�سفحات؛ و�سفحة «الخط��ة الدرا�سي��ة» (nalP ydutS) في الواجهتين 
العربي��ة والإنجليزي��ة التابع��ة لأغلبي��ة الأق�س��ام والتي ل تعر ��ص ا�سم الق�س��م، اأو ا�سم الكلي��ة عليها؛ 
راب��ط «ال�س��م» (emaN) في الواجهت��ين العربي��ة والإنجليزي��ة في �سفح��ة «اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ص» 
(srebmeM ytlucaF) في الواجهت��ين العربي��ة والإنجليزية، الذي يفتح �سفح��ة بعنوان دليل اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية في جامعة اليرموك لع�سو هيئة التدري�ص؛ حيث اإن معظم المعلومات على هذه ال�سفحة 
ناق�سة.
2.  ع��دم توف��ر معلوم��ات بخ�سو�ص ن��وع الملف الذي �سيفتح��ه الرابط: وج��د المقيمون اأي�سًا ع��ددًا كبيرًا من 
ال�سفح��ات في الموق��ع الت��ي تحتوي على راب��ط يفتح ملف من ن��وع (FDP)، ولكن ل يوج��د تنبيه بجانب 
الراب��ط بخ�سو ��ص نوع الملف الذي يفتحه الرابط. ومن الأمثلة عل��ى هذه ال�سفحات، �سفحات «الخطط 
الدرا�سي��ة» (snalP ydutS) في الواجهتين العربية والإنجليزية التابعة لجميع اأق�سام الجامعة لمرحلة 
البكالوريو�ص؛ و�سفح��ات «الخطط الدرا�سية» (snalP ydutS etaudargtsoP) في الواجهتين العربية 
والإنجليزية التابعة لأق�سام الجامعة التي توفر برامج للدرا�سات العليا.
3.  �سفح��ات فارغ��ة: وج��د المقومون ع��ددًا كبيرًا م��ن ال�سفح��ات الفارغة في الموق��ع. من الأمثل��ة على هذه 
ال�سفح��ات: ال�سفح��ة الرئي�سة (egaP emoH) لكليتين في الواجه��ة الإنجليزية؛ وال�سفحة الرئي�سة 
لق�سم��ين في الواجه��ة الإنجليزي��ة؛ وال�سفح��ة الرئي�سة لأربعة اأق�س��ام في الواجه��ة العربية؛ و�سفحات 
«الموق��ع  الإلك��تروني» (etisbeW) في  الواجهت��ين  العربي��ة والإنجليزي��ة الخا�س��ة  باأع�س��اء  الهيئ��ة 
التدري�سية لجميع اأق�سام الجامعة.
4.  محت��وى غ��ير منا�س��ب: وجد المقوم��ون اأن محتوى ال�سفح��ة الرئي�س��ة في الواجهتين كان غ��ير منا�سب من 
ناحي��ة ازدحامه��ا بالمعلوم��ات؛ والتي قد تجعل من ال�سع��ب قراءتها. كما وجد المقوم��ون اأي�سًا اأن �سفحة 
«التق��ويم الجامع��ي» التابع��ة لوحدة القب��ول والت�سجيل في الواجه��ة العربية تعر ��ص معلومات قديمة؛ 
التقويم الجامعي للعام (2102/1102) بدًل من العام (3102/2102).
5.  اأخطاء بعلامات الترقيم: وجد المقومون اأخطاء بعلامات الترقيم في ال�سفحات الرئي�سة لبع�ص الكليات 
والأق�سام في الواجهتين الإنجليزية والعربية.
م�سكلات �سهولة ال�ستخدام التي تم اإيجادها من قبل الطلاب Ԁ
ك�سف��ت نتائج تحليل الأ�سالي��ب الم�ستخدمة لفح�ص جودة �سهولة ا�ستخدام موق��ع جامعة اليرموك با�ستخدام 
ط��رق اختب��ار الم�ستخ��دم ع��ن ت�س��ع م�س��كلات. تم اإيج��اد �س��ت م��ن ه��ذه الم�س��كلات من خ��لال تحلي��ل مراقبة 
الط��لاب (noitavresbO)، والملاحظ��ات م��ن مراجع��ة الثلاثين ملف من ملف��ات المراقبة با�ستخ��دام برنامج 
(aisatmaC)، وتعليق��ات الم�ستخدم��ين. وتم التع��رف على الثلاث م�سكلات الأخرى م��ن خلال تحليل الأ�سئلة 
النوعية التي كانت جزءًا من ال�ستبانة المخ�س�سة للا�ستخدام بعد فح�ص الموقع. اأما بالن�سبة للاأ�سئلة الكمية 
والت��ي كان��ت جزءًا من ال�ستبان��ة المخ�س�سة للا�ستخدام بع��د فح�ص الموقع، فلم تك�سف نتائ��ج تحليلها عن اأي 
م�س��كلات، ويع��ود ال�سب��ب في ذلك اإلى ارتي��اح الط��لاب ل�ستخدامهم الواجه��ة العربية للموق��ع. ومن الجدير 
بالذك��ر اأن الط��لاب الذين قاموا بفح�ص الموقع قام��وا با�ستخدام الواجهة العربية للموق��ع، ولم يجربوا ولو 
�سفح��ة واح��دة من الموق��ع الم�سمم بالواجه��ة الإنجليزي��ة. وتعر�ص الأق�س��ام الفرعية التابع��ة لهذا الجزء 
الم�س��كلات الت��ي تم اإيجادها من خلال تحليل مراقبة الطلاب، والم�سكلات الت��ي تم اإيجادها من تحليل الأ�سئلة 
الكمية.
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ما اأنواع م�سكلات جودة �سهولة ا�ستخدام الموقع الإلكتروني وعددها لجامعة اليرموك الأردنية من وجهة نظر 
الطلاب، والتي �سيتم اإيجادها على الموقع با�ستخدام اأدوات المراقبة المختلفة للطلاب؟ 
تم تق�سي��م ال�س��ت م�سكلات الت��ي تم اإيجادها من مراقبة الط��لاب، والملاحظات، والتعليق��ات اإلى نوعين: اأربع 
م�سكلات اأ�سا�سية اأعاقت الطلاب عن اإكمال المهام الموكلة اإليهم خلال تفاعلهم مع الموقع ب�سكل �سحيح في الوقت 
المخ�س�ص، وم�سكلتين ثانويتين واجهها الطلاب خلال تفاعلهم مع الموقع، اأو ملاحظات علق عليها الطلاب؛ ولكن 
لم تمنعهم من اإكمال المهام الموكلة اإليهم في الوقت المحدد، اأما الم�سكلات الأ�سا�سية، فت�سمل:
1.  رواب��ط م�سلل��ة: تتعلق ه��ذه الم�سكلة بوجود رواب��ط م�سللة للطال��ب بحيث اإنه لم يتوق��ع ال�سفحة التي 
�سينقل��ه اإليه��ا الرابط. من الأمثلة على هذه الروابط: راب��ط ال�سفحة الرئي�سة (knil egap emoH) 
ال��ذي يق��ع عل��ى القائم��ة الرئي�سة لموق��ع الت�سجي��ل الفرعي. حي��ث اعتقد معظ��م الطلاب باأن��ه �سيفتح 
ال�سفح��ة الرئي�س��ة للكلية التي انتقل منه��ا الطالب اإلى وحدة الت�سجيل، ولكنه��م فوجئوا باأنه فتح على 
ال�سفحة الرئي�سة للموقع الفرعي الخا�ص بوحدة القبول والت�سجيل. يو�سح الق�سم ال�سابق اأن الخبراء 
قام��وا بالتع��رف عل��ى عدد كب��ير من الرواب��ط الم�سللة، ولكنه��م لم يتعرفوا عل��ى الراب��ط الم�سلل (رابط 
ال�سفحة الرئي�سة) الذي واجهه الطلاب.
2.  ع��دم ملاءم��ة المحتوى: تتعلق هذه الم�سكلة بوجود بع�ص ال�سفحات عل��ى الموقع التي تعر�ص محتوى غير 
وا�س��ح بالن�سب��ة اإلى الطلاب. ف�سفح��ة الجدول الدرا�سي مث��ًلا م�سممة لعر�ص الج��دول الدرا�سي لق�سم 
مع��ين، ويوج��د عل��ى ه��ذه ال�سفح��ة مربع��ين مركب��ين (xoB obmoC)؛ الأول يتعلق بكلي��ات الجامعة، 
والث��اني يتعل��ق باأق�سام الكلية التابع��ة. القيمة الفترا�سية للمربعين المركب��ين: «اختر الكلية» و»اختر 
الق�س��م» على الت��والي. على الطالب اأن يختار اإح��دى الكليات من قائمة المربع المرك��ب الخا�ص بالكليات، 
وم��ن ث��م اأح��د الأق�سام م��ن قائمة المرب��ع المركب الخا ��ص بالأق�سام التابع��ة للكلية، ومن ث��م النقر على 
زر «بح��ث» للح�س��ول على الجدول الدرا�س��ي الخا�ص بالق�سم (ال�س��كل رقم (3)). تتعل��ق الم�سكلة في هذه 
ال�سفحة بحقيقة اأنه عندما يختار الطالب الكلية من قائمة المربع المركب الخا�ص بالكليات، فاإن القيمة 
المتوقع��ة للمرب��ع المركب الخا ��ص بالكليات والتي تمثل ا�س��م الكلية ل تتغير. تظه��ر القيمة الفترا�سية 
للمربع المركب الخا�ص بالكليات بدًل منها «اختر الكلية». هذه الم�سكلة �سببت اإرباكًا للطلاب، حيث كرروا 
محاولتهم لختيار الكلية اأكثر من مرة من القائمة المخ�س�سة لها، ثم خرجوا من ال�سفحة معتقدين باأن 
ال�سفح��ة ل تعمل. من الجدير بالذكر اأن الخ��براء المقومين لم يتو�سلوا اإلى هذه الم�سكلة خلال تقويمهم 
للموقع.
ال�سكل رقم (3): �سفحة الجدول الدرا�سي
3.  ع��دم فعالي��ة مح��رك البحث الداخلي: تتعل��ق هذه الم�سكلة بمح��رك البحث الداخل��ي للموقع والذي لم 
يك��ن فع��اًل، ولم يق��دم اأي نتائج مفيدة للطلاب. و�سح��ت مراقبة الطلاب باأن ه��ذه الم�سكلة كانت ال�سبب 
في اإعاق��ة تفاع��ل الطلاب ب�سكل �سحيح مع الموقع خلال تنفيذهم للمهام الموكله اإليهم. وقد قام الخبراء 
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اأي�سًا باإيجاد هذه الم�سكلة على موقع الجامعة.
4.  �سعوب��ة التفاع��ل م��ع الموقع الإلك��تروني: تتعلق هذه الم�سكل��ة بالتفاعل م��ع الموقع من اأج��ل زيارة بع�ص 
ال�سفح��ات وال��ذي لم يكن �سهًلا. فلم يكن من ال�سهل مثًلا زيارة الموق��ع الفرعي لوحدة القبول والت�سجيل 
من ال�سفحة الرئي�سة للجامعة. لم يكن اأي�سًا من ال�سهل الرجوع اإلى ال�سفحة الرئي�سة للموقع من الموقع 
الفرع��ي لوحدة القب��ول والت�سجيل. كذلك تحتوي �سفح��ة الخطط الدرا�سية التابع��ة للموقع الفرعي 
لوحدة القبول والت�سجيل على رابطين فقط؛ الرئي�سة و emoH. هذه الروابط تفتح ال�سفحة الرئي�سة 
لوحدة القبول والت�سجيل للواجهة العربية والإنجليزية على التوالي، ولي�ص ال�سفحة الرئي�سة للموقع 
كما توقع الطلاب. هاتان الم�سكلتان لم يتعرف عليهما الخبراء المقومون لموقع الجامعة.
اأما بالن�سبة للم�سكلات الثانوية، قكانت كالآتي:
1.  ع��دم ملاءم��ة ت�سميم �سفحات الموقع: تتعلق هذه الم�سكلة بوجود عدد م��ن ال�سفحات ذات الت�سميم غير 
الملائم ول تعك�ص محتواها ب�سكل وا�سح؛ و�سفحات ق�سيرة/ اأو م�سو�سة �سببت اإرباكًا للطلاب. وقد واجه 
الط��لاب هذه الم�سكلة عل��ى �سفحات الخطط الدرا�سية، حيث اإن هذه ال�سفحات ق�سيرة، وعنوانها مكتوب 
بخ��ط كب��ير ج��دًا مقارنة بحجم خ��ط رابط الخط��ة. لقد �سببت ه��ذه الم�سكل��ة اإرباكًا للط��لاب، واعتقد 
معظمهم اأن ال�سفحة ل يوجد لها رابط للخطة؛ حيث خرجوا من ال�سفحة ورجعوا لها مرة اأخرى. وقد 
تو�سل الخبراء اأي�سًا لهذه الم�سكلة خلال تقويمهم للموقع.
2.  اختي��ار غ��ير منا�سب للخ��ط: تتعلق هذه الم�سكل��ة با�ستخدام حجم خ��ط غير منا�سب (�سغ��ير) ل�سفحات 
الموقع. وجدير بالذكر اأن الخبراء المقومين لم يكت�سفوا هذه الم�سكلة خلال تقويمهم للموقع.
ما اأنواع م�سكلات جودة �سهولة ا�ستخدام الموقع الإلكتروني وعددها لجامعة اليرموك الأردنية من وجهة نظر 
الطلاب، والتي تم اإيجادها على الموقع با�ستخدام اأداة ال�ستبانة؟
بل��غ ع��دد الم�سكلات التي تم اإيجادها عند تحليل الأ�سئلة الكمية ت�سع م�سكلات؛ �ست منها تم اإيجادها اأي�سًا من 
تحلي��ل بيانات مراقبة الطلاب، وثلاث هي عبارة عن م�سكلات جديدة تم تعريفها با�ستخدام الأ�سئلة الكمية 
فقط؛ والتي كانت جزءًا من ال�ستبانة المخ�س�سة لتقويم الموقع من قبل الطلاب بعد مرحلة الختبار. ت�سمل 
ال�س��ت م�س��كلات: روابط م�سلل��ة، واختيار غير منا�س��ب للخط، وعدم ملاءم��ة ت�سميم �سفح��ات الموقع، وعدم 
ملاءم��ة المحتوى، وعدم فعالية مح��رك البحث الداخلي، و�سعوبة التفاعل مع الموق��ع الإلكتروني. وفيما يلي 
عر�ص للثلاث م�سكلات الجديدة، علمًا باأن اأول م�سكلتين لم يتعرف عليهما الخبراء خلال تقويمهم للموقع:
1.  ت�سميم غير جذاب للموقع: اأ�سار الطلاب اأن ت�سميم الموقع غير جذاب.
2.  هيكلي��ة ت�سميم عميقة: تتعلق هذه الم�سكلة بكثرة ع��دد الروابط التي يجب على الم�ستخدم النقر عليها 
للو�سول اإلى بع�ص ال�سفحات، حيث اأ�سار الطلاب اإلى اأن الو�سول اإلى بع�ص ال�سفحات تطلب منهم النقر 
على اأكثر من ثلاثة روابط.
3.  ع��دم وج��ود ات�س��اق/ تنا�س��ق في لغة واجه��ة التطبي��ق: حيث اأ�س��ار الط��لاب اإلى اأن بع ��ص الروابط في 
الواجه��ة العربية تفتح �سفحات بمحتوى اإنجليزي تابع للواجهة الإنجليزية للموقع، وبع�ص ال�سفحات 
في الواجهة العربية تحتوي على محتوى اإنجليزي، والعك�ص �سحيح اأي�سًا.
مناقشة النتائج
بمقارن��ة نتائ��ج هذه الدرا�س��ة مع الدرا�س��ات ال�سابقة، نجد اأن ه��ذه الدرا�سة عرفت عددًا كب��يرًا من م�سكلات 
�سهول��ة ال�ستخ��دام وب�سكل تف�سيلي عل��ى موقع جامعة اليرموك. وه��ذا العدد اأكبر بكثير م��ن الم�سكلات التي 
قام��ت الدرا�س��ات ال�سابق��ة بتعريفها والملخ�سة في الق�سم الث��اني من هذه الدرا�سة. ويعود ه��ذا اإلى ا�ستخدام 
اأ�سل��وب تق��ويم المقومين الخ��براء الذين قام��وا بتقويم �سام��ل لموقع جامع��ة اليرموك وتعريف ع��دد كبير من 
الم�سكلات على الواجهتين العربية والإنجليزية؛ والتي قد تواجه الم�ستخدم لمثل هذه المواقع. لكن على الرغم 
م��ن التعري��ف ال�سام��ل والتف�سيلي لم�س��كلات �سهولة ال�ستخدام عل��ى موقع جامعة اليرموك في ه��ذه الدرا�سة، 
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وال��ذي نت��ج عنه تعريف (72) م�سكلة، نجد اأن هناك ت�سابها بين نتائ��ج هذا البحث والدرا�سات ال�سابقة فيما 
يتعلق بنوع الم�سكلات التي تم التو�سل اإليها. ت�سمل الم�سكلات المت�سابهه بين هذه الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة، 
والتي تم تعريفها با�ستخدام اأ�سلوب المقومين، ما يلي:
•	 عدم  ملاءمة  الت�سميم.  (8002 ،idnihlE dna inatsA)
•	 عدم وجود  اأدوات لدعم الإبحار. (;6002 ،soneX dna saratsoK ;0002 ،oicroN dna nawioN 
0102 ،amhtoB dna tioT)
•	 عدم  التوافق/  التنا�سق.  (6002 ،soneX dna saratsoK ;0002 ،oicroN dna nawioN)
•	 ع��دم فعالي��ة مح��رك البح��ث الداخل��ي.(،soneX dna saratsoK ;0002 ،oicroN dna nawioN 
6002)
•	 م�سكلات  في  اللغة  (اأخطاء  اإملائية).  (0002 ،oicroN dna nawioN)
•	 عدم  ملاءمة  ت�سميم  القائمة  الرئي�سة.  (6002 ،soneX dna saratsoK)
•	 نق�ص  المعلومات  بخ�سو�ص  بع�ص  الأق�سام.  (0102 ،amhtoB dna tioT)
اأما بالن�سبة اإلى الم�سكلات المت�سابهة بين هذه الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة، والتي تم التو�سل اإليها با�ستخدام 
اأ�سلوب اختبار الم�ستخدم، فهي كما يلي:
•	 عدم  ملاءمة  ت�سميم  ال�سفحات.  (5002 ،rednaxelA ;8002 ،orrapahC ;3102 ،.la te nüzüT)
•	 �سوء  تنظيم  البيانات.  (5002 ،rednaxelA ;8002 ،orrapahC ;3102 ،.la te nüzüT)
•	 عدم  ملاءمة  حجم  الخط  (خط  �سغير).(  3102 ،.la te nüzüT)
•	 عدو  و�سوح  الروابط.  (8002 ،orrapahC)
•	 ع��دم ملاءم��ة المحتوى (نق�ص التفا�سيل، عدم ملاءمة المعلومات). (dna ilsaK ;5002 ،rednaxelA 
8002 ،trukicvA)
•	 عدم  فعالية  محرك  البحث.  (6002 ،.la te nuotsirhC ;5002 ،rednaxelA)
•	 �سعوبة  العثور  على  المعلومات.  (6002 ،.la te nuotsirhC)
ه��ذه الم�سكلات الم�سترك��ة والتي تم تعريفها على مواق��ع اإلكترونية لجامعات مختلف��ة، وتم تعريفها اأي�سًا على 
موق��ع جامع��ة اليرموك، قد ت�ستخدم كمعايير اأ�سا�سية لتقويم جودة �سهولة ا�ستخدام اأي موقع اإلكتروني لأي 
جامعة، وذلك لفح�ص مدى توافق الموقع الإلكتروني المراد فح�سه مع اأكثر م�سكلات �سهولة ال�ستخدام �سيوعًا 
والمعرف��ة عل��ى المواقع الإلكترونية للجامعات. �سي�سهل ذلك تح�سين المواقع الإلكترونية للجامعات وتطويرها ، 
وبالتالي الح�سول على مواقع اإلكترونية �سهلة ال�ستخدام من وجهة نظر م�ستخدميها.
تق��ترح اأي�سًا نتائ��ج هذه الدرا�سة اأن يقوم الم�سوؤولون عن الموقع الإلك��تروني في جامعة اليرموك لهذه الجامعة 
العريقة ب�سكل خا�ص بت�سحيح م�سكلات �سهولة ال�ستخدام؛ والتي تم تعريفها والتو�سل اإليها في هذه الدرا�سة، 
وبالت��الي الح�س��ول عل��ى موقع مثالي خاٍل م��ن اأخطاء �سهول��ة ال�ستخدام من وجهة نظر الخ��براء والطلاب. 
ق��د يق��وم الم�سوؤولون عن موقع جامعة اليرم��وك بت�سحيح جميع الم�سكلات في اآن واح��د، اأو اأن يقوموا بتجزئة 
عملية تطوير الموقع اإلى مرحلتين. المرحلة الأولى: والتي يجب تنفيذها باأ�سرع وقت ممكن، وت�سمل ت�سحيح 
الم�س��كلات الت��ي تم تعريفها من قب��ل اأ�سلوب اختبار الم�ستخدم م��ن قبل الطلاب، والتي اأعاق��ت تفاعل الطلاب 
م��ع موق��ع الجامع��ة. ت�سمل هذه الم�سكلات عل��ى الت�سع م�سكلات الت��ي تم �سرحها وتو�سيحه��ا في الق�سم الرابع، 
وت�سم��ل: الرواب��ط الم�سلل��ة، والمحتوى غير المنا�سب، ومح��رك البحث الداخلي غير الفع��ال، و�سعوبة التفاعل 
م��ع الموق��ع الإلكتروني، وعدم ملاءمة ت�سميم �سفح��ات الموقع، والختيار غير المنا�س��ب للخط، والت�سميم غير 
الجذاب للموقع، وهيكلية الت�سميم العميقة، وعدم وجود ات�ساق/ تنا�سق في لغة واجهة التطبيق. اأما المرحلة 
الثانية والتي يمكن تنفيذها بعد المرحلة الأولى فت�سمل م�سكلات �سهولة ال�ستخدام التي تم تعريفها من قبل 
المقوم��ين الخ��براء، والتي ت�سم��ل ال (72) م�سكل��ة التي تم ت�سنيفه��ا اإلى ثلاثة محاور رئي�س��ة، هي: الإبحار 
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و�سهولة ال�ستخدام، والت�سميم، والمحتوى، وتم تو�سيح ذلك في الق�سم الرابع.
الاستنتاجات والتوصيات
تع��ّد �سهول��ة ال�ستخدام اإح��دى الخ�سائ ��ص المهمة لنج��اح اأي موقع اإلك��تروني. قامت ه��ذه الدرا�سة بتقويم 
الموق��ع الإلكتروني لإحدى الجامعات العريقة الحكومية في الأردن (جامعة اليرموك) كدرا�سة حالة لإحدى 
الجامع��ات العربي��ة، وذل��ك با�ستخدام اأ�سلوب��ي تقويم المقوم��ين الخبراء، واختب��ار الم�ستخدم. بين��ت النتائج 
احت��واء موق��ع جامعة اليرموك على عدد كبير من م�سكلات �سهول��ة ال�ستخدام، حيث ك�سف المقومون الخبراء 
عن وجود (72) م�سكلة على الواجهتين الإنجليزية والعربية للموقع. بينما تو�سل الطلاب اإلى ت�سع م�سكلات 
على موقع الجامعة، حيث لم ي�ستطع الخبراء التعرف على معظم هذه الم�سكلات خلال عملية تقويمهم للموقع.
تق��ترح ه��ذه الدرا�س��ة اأن يقوم الم�سوؤول��ون عن الموقع الإلك��تروني لجامعة اليرموك بت�سحي��ح م�سكلات �سهولة 
ال�ستخدام؛ وذلك للح�سول على موقع مثالي لجامعة اليرموك من ناحية �سهولة ال�ستخدام، وبالتالي تحقيق 
الفوائد التي يتم الح�سول عليها من موقع تعليمي �سهل ال�ستخدام.
عل��ى الرغ��م من اأن نتائج هذه الدرا�سة تتعلق ب�سكل خا ��ص بالموقع الإلكتروني لجامعة اليرموك، اإل اأن معظم 
الم�س��كلات الموج��ودة عل��ى الموقع ق��د تكون موجودة عل��ى مواقع الجامع��ات الأردني��ة الأخ��رى، اأو على مواقع 
جامعات الوطن العربي. تقترح نتائج هذه الدرا�سة اأن يقوم الم�سوؤولون عن المواقع الإلكترونية لجامعات عالمنا 
العرب��ي با�ستخ��دام نتائ��ج هذه الدرا�س��ة كدليل اإر�س��ادي لتقويم مواقعه��ا، وت�سحيح الم�س��كلات المحتملة على 
المواقع للا�ستفادة من فوائد المواقع الإلكترونية �سهلة ال�ستخدام.
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